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В современном быстроменяющемся мире общество сталкивается с 
новыми вызовами, реагировать на которые необходимо незамедлительно. 
Стремительное развитие новых технологий, цифровизация общества, ла-
винообразный поток информации и быстрое устаревание уже имеющихся 
знаний требует от современного специалиста умения качественно и эффек-
тивно обрабатывать поступающую информацию. Кроме того, задачи по-
стиндустриального общества нуждаются в поиске нестандартных, креа-
тивных и вариативных решений. То есть сегодня, в эпоху нестабильности 
и неустойчивости обществу как никогда требуются самостоятельные, 
творческие и нестандартно мыслящие молодые профессионалы.  
Эта необходимость обозначена в ряде официальных международных 
документах ЮНЕСКО (Всемирная декларация о высшем образовании для 
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XXI века: подходы и практические меры, Рекомендация о развитии образо-
вания взрослых и др.). А также подчѐркивается в таких официальных и 
нормативно-правовых документах нашей страны, как Федеральный Закон 
«Об образовании в Российской Федерации», Национальный проект «Обра-
зование», «Основы государственной молодѐжной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года», в профессиональных стандартах боль-
шинства специальностей. При этом основной акцент делается на развитие 
уникальных личностных ресурсов и потенциал будущих специалистов.  
В документе «Основы государственной молодѐжной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» указывается, что «государство 
и общество должны создать базовые условия для полноценной самореали-
зации молодежи в социально-экономической и общественно-политической 
сферах жизни России, чтобы молодежь, развивая индивидуальные качест-
ва, проявляла высокий уровень социальной активности» [1, с. 5]. А также 
отмечается, что одной из главных задач в современной реальности являет-
ся «воспитание молодежи с независимым мышлением, обладающей сози-
дательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстри-
рующей высокую культуру, ответственность и способность принимать са-
мостоятельные решения» [1, с. 4].  
В сложившейся ситуации системе образования также необходимо 
реагировать и на вызовы современного мира, и на социальные запросы 
общества и создавать условия для формирования гибкой, самостоятельной, 
конкурентоспособной личности, которая сможет адаптироваться к быст-
роменяющимся условиям.  
Образовательный процесс в современном вузе базируется на лично-
стно-ориентированном, студентоцентрированном и компетентностном 
подходах, основными принципами которых является направленность на 
индивидуальное развитие студентов. Обучение сегодня становится всѐ бо-
лее индивидуализированным, направленным на учѐт потребностей и воз-
можностей каждого студента. Будущие специалисты смогут качественно 
перерабатывать информацию, решать сложные жизненные и профессио-
нальные задачи, если будут понимать и использовать свои индивидуаль-
ные способности, качества личности для достижения успеха.  
В ст. 3, пунктов 7, 8 Федерального Закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. говорится о необходимости 
«создания условий для самореализации каждого человека, для свободного 
развития его способностей», а также об «адаптивности системы образова-
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ния к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интере-
сам человека» [2]. 
Принципы индивидуализации должны находить свою реализацию с 
самого начала обучения в вузе, т.к. именно с этого момента начинает фор-
мироваться, складываться индивидуальный стиль учения. Индивидуализа-
ция предполагает не только учѐт способностей и особенностей каждой 
личности, но и обучение каждого студента умению учиться, то есть овла-
дение им различными приемами организации и осуществления собствен-
ной учебной деятельности. Сегодня это является необходимым условием 
формирования универсальных и профессиональных компетенций будущих 
специалистов. Применение эффективных, удобных и наиболее приемле-
мых для каждого обучающегося способов деятельности будет способство-
вать присвоению той или иной компетенции.  
Выходом из этой ситуации видится целенаправленное обучение сту-
дентов стратегиям и техникам учения. Совокупность этих стратегий будет 
индивидуальной для каждого студента. Это зависит от индивидуальных 
предпочтений каждого обучающегося, а также от способов переработки 
учебного материала и информации в целом. Освоение стратегий учения 
является условием успешного учения и дальнейшего самообразования, а 
также формирует умение решать нестандартные задачи, постоянно возни-
кающие в профессиональной деятельности. Кроме того, сложившийся ре-
пертуар учебных стратегий у каждого студента будет способствовать по-
вышению его самостоятельности, а также формированию индивидуально-
го стиля учения (далее ИСУ) [8, с. 99]. 
Что касается степени научной разработанности проблемы, необхо-
димо отметить, что и в зарубежной и в отечественной психолого-
педагогической литературе встречается достаточное количество источни-
ков, посвященных исследованию понятия «индивидуальный стиль уче-
ния». При этом в психологии и педагогике можно встретить разные интер-
претации этого понятия.  
В психологии главное внимание сосредоточено на «индивидуальном 
стиле деятельности», подчѐркивается взаимосвязь психических свойств 
личности с различными аспектами стиля деятельности. (Б. А. Вяткин, 
Е. А. Климов, В. С. Мерлин, М. А. Холодная). А также устанавливается 
связь между природными, психическими и когнитивными качествами лич-
ности с результативностью и эффективностью деятельности. (Д. А. Колб, 
Ги Лефрансуа, П. Хани). 
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Разработаны классификации стилей учения в зависимости от веду-
щей системы восприятия. (А. Н. Леонтьев, В. П. Зинченко, К. Кофка, 
С. Ефремцев). Зарубежными психологами предложены концептуальные и 
операциональные модели «стиля учения» (Л. Карри, Д. А. Колб). 
В педагогической литературе «индивидуальный стиль учения» опре-
деляется как: 
- интегральная характеристика индивидуальности субъекта (В.И. За-
гвязинский, В.А. Сластенин);  
- система способов и приемов умственной деятельности (А.А. Кир-
санов, У. Рампиллон). 
В работах Н. Ф. Бориско и В. А. Рожиной рассматривается структура 
и выделяются компоненты индивидуального стиля учебной деятельности. 
В диссертационных исследованиях Е. А. Калининой и И. А. Золоту-
хиной предлагаются модели и технологии развития ИСУ студентов вуза. А 
также устанавливаются диагностические средства и критерии оценки раз-
вития ИСУ.  
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день су-
ществует большой пласт научно-педагогического знания, посвященного 
проблеме «индивидуального стиля учения». Но он нуждается в переос-
мыслении и актуализации, исходя из современных реалий функциониро-
вания и развития образовательной системы, а также в связи с новыми вы-
зовами постиндустриального общества. 
В частности, анализ психолого-педагогической литературы, связан-
ной с формированием ИСУ студентов, и практический опыт преподавания 
в вузе позволил определить проблемное поле исследуемого явления.  Нами 
было выделено ряд направлений, которые еще не исследованы в полной 
мере и требуют дальнейшего изучения и разработки: 
- установление совокупности ресурсов, влияющих на успешное фор-
мирование ИСУ; 
- определение деятельности преподавателя вуза по формированию 
ИСУ студентов; 
- нахождение механизма формирования ИСУ студентов; 
- выявление средств формирования ИСУ студентов; 
- разработка конкретных технологий и методик, направленных на 
формирование ИСУ. 
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